




ˀ̨̣̽ ̨̛̭̞̯̏ ̡́ ̖̦̯̌̐̌ ̡̨̨̱̣̯̱̬̦̽̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̞ ̨̪̬̬̖̭̱̐ ̨̦́̏
̶̨̨̦̖̞̦̣̭̔̀̏̌̌́ ̸̛̛̖̦̥̏ ̏ ̨̭̯̦̦̞̌ ̛̖̭̯̣̞̯̯͕̔́́ ̨̦̏̌ ̦̖ ̨̬̣̣̭̐́̔̌̌́̚ ̡́
̨̭̪̭̞̍ ̛̬̞̹̖̦̦̏́ ̵̛̭̥̌ ̵̨̛̭̯̬̐ ̶̨̨̭̞̦̌́̽-̸̵̨̛̛̪̣̞̯̦͕ ̸̵̨̛̪̣̞̖̯̦̞̦͕
̵̨̡̛̪̣̞̱̣̯̱̬̦̽ ̨̪̬̣̖̥̍ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌͘ ˄̡̬̟̦͕̌̌ ̨̺ ̿ ̦̖̞̏̔Ζ̨̥̦̿̀ ̸̨̛̭̯̦̌̀
̨̡̨̨̬̪̖̜̭̿̏̽̐ ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐ ̨̨̪̬̭̯̬̱͕ ̣́̏́̿ ̨̨̭̍̀ ̸̨̨̛̞̭̯̬̦ ̴̨̨̭̬̥̦̱̏̌
̶̨̨̯̦̞̦̣̦̱̍̌̐̌̌̌̽ ̖̬̙̱͕̔̌̏ ̨̨̬̯̹̦̱̌̏̌̚ ̦̌ ̥̖̙̞ ̨̡̨̬̪̖̜̭̟̿̏̽ ̜ ̡̨̞̜̭̟̌̽̚
̶̶̛̞̣̞̞̜͕̏̌̚ ̌ ̟̟ ̨̛̬̖̞̦̐̥̯̌̀̽ ̡̱̦̞̣̦̞̌̽ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽-̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̜̨̡̖̯̦̱̣̯̱̬̦̞̽
̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏͘ ʶ̬̞̥ ̨̨̯͕̐ ̡̯̱̣̦̞̭̯̌̌̽̽ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯̏ ̏ ̦̹̞̜̌ ̡̬̟̦̞̌
̨̱̥̣̖̦̏̌̚ ̛̯̥̏́̚ ˄̡̨̬̟̦̌̀ ̡̨̱̬̭̥ ̦̌ ̨̨̪̱̱̍̔̏ ̨̨̪̬̟̌̏̏ ̸̨̡̨̛̖̥̬̯̦̟̔̌
̛̖̬̙͕̔̌̏̛̛̛̦̜̙̣̞̹̥̌̏̌̏̨̨̨̛̛̭̣̭̯̥̍̏́̡̨̟́̿̨̯̣̖̬̦̯̦̞̌̶̨̥̞̙̦̞̦̣̦̞̌̌̽̜
̴̡̨̥̞̙̦̖̭̞̜̦̞ ̨̛̛̞̦̭̦͕̏̔ ̬̞̦̞̭̯̏̽ ̞ ̶̨̛̛̞̣̞̦̜̏̏̌̚ ̨̞̣̔̌̐ ̡̛̪̬̖̭̯̦̞̔̌̏̏ ̵̱̭̞
̡̱̣̯̱̬͕̽̖̭̯̖̬̖̙̦̖̍̌̚̚̨̖̬̙̦̦̔̔̌́̪̬̌̏̛̛̣̦̀̔͘ˉ́̨̛̭̯̦̍̌̏̌̸̨̛̪̦̣̭̌̌́̚
̦̌̛̭̭̯̖̥̞̵̨̨̛̭̦̦̏̶̨̞̦̦̭̯̖̜̨̦̹̟̌̨̛̭̞̯͖̏̨̡̬̖̥͕̌̚̨̭̞̯̏̌̨̭̯̱̪̦̔̌̣̔́̵̭̞̏
̨̬̥̦̐̌̔́ ̨̦̖̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔ ̵̨̟̦̟̽ ̶̨̨̦̞̦̣̦̟͕̌̌̽ ̨̬̖̣̞̞̜̦̟͕̐ ̨̨̬̭̟̌̏ ̯̌ ̨̭̯̯̖̟̌̏
̨̦̣̖̙̦̭̯̞̌͘
˄ ̵̨̡̱̥̖̦̯͕̔̌ ̵̛̛̪̬̜̦̯́ ˓ʻʫˁʶʽ ̞ ̦̌ ̵̟̦̞̜ ̨̨̭̦̞̏— ̡̡̛̛̱̬̟̦̭̥̌̽
̛̛̖̬̙̦̥̔̌̏ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬̥͕̌ ̸̞̦̯̭͕̏̔̌̌̿̽́̚ ̨̺ ̛̥̞̦̚ ̏ ̱̭̞̔ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̛̥̬̱ ̜
̨̨̯̣̖̬̦̯̦̭̯̞̌ ̨̛̪̦̦̞̏ ̨̡̛̯̬̦̱̯̭́ ̵̭̞̏ ̨̡̣̦̌ ̨̨̭̞̯̦̟̏̽ ̛̛̭̭̯̖̥ — ̞̏̔
̸̨̨̛̯̔́̐ ̡̭̱̌̔ ̨̔ ʳ̛̦̭̯̯̱̯̞̏ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̴̶̡̡̣̞̞̞̟̏̌̌ ̸̛̯̖̣̞̏̏͘
ˀ̡̨̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̛̯̬ ̨̨̭̦̦̞̏ ̵̛̹̣́͗ ̌Ϳ ̱ ̶̨̪̬̖̭̞ ̸̛̖̦̦̏̏́
̵̭̞̏ ̪̬̖̥̖̯̞͖̔̏ ̍Ϳ ̸̖̬̖̚ ̶̛̛̥̞̙̭̪̣̞̦̬̦̞̔̌ ̏̚Ζ̡̛͖́̚ ̏Ϳ ̱ ̛̣̞̏̐́̔ ̶̵̛̭̪̖̞̣̦̌̽
̡̱̬̭̞̏ ̞ ̦̯̌́̽̚͘ ʳ̶̦̯̖̬̞̐̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̛̥̬̱ ̏ ̱̭̞ ̸̦̣̦̞̌̏̌̽ ̛̪̬̖̥̖̯̔ ̛̥̏̌̐̌̿
̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̵̨̛̦̏ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̪̬̬̥͕̐̌ ̸̡̛̪̞̬̱̦̞̔̏ ̞ ̨̡̛̪̭̞̦̞͕̍̏ ̵̨̛̛̪̬̦̦̌̚
ʳ̛̖̥̔́̡̛̱̣̯̱̬̽̛̥̬̱̜̛̦̖̦̭̣̭̯͕̌̽̏̌̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌̞̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌͘
ʿ̨̨̡̞̯̔̐̏̌ ̨̨̥̣̞̔ ̨̔ ̛̙̯̯́ ̏ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̥̱̽ ̭̞̯̞̏ ̛̦̣̖̙̯̌̽ ̨̔
̵̨̛̛̪̬̞̬̯̖̯̦ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̛̭̞̯̏͘ ʽ̦̔̌ ̚ ̵̛̛̦̜̙̣̞̹̌̏̌̏ ̴̶̡̱̦̞̜ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐
̡̣̱̌̌̔̚— ̸̛̛̦̯̌̏ ̣̖̜̀̔ ̛̛̙̯ ̨̬̥͕̌̚ ̨̨̨̛̪̥̯̔̐ ̟̥ ̨̛̛̪̖̬̖̯̬̯̏ ̸̞̭̦̱̱̀




̶̨̪̬̖̭ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̡̨̛̛̦̞̯̦͕̐̏ ̶̵̨̛̭̞̣̦͕̌̽ ̶̵̨̛̖̥̞̜̦ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌




ʿ̨̣ʳ̡̛̱̣̯̱̬̦̜̽ ̵̪̞̞̔̔ ̨̨̣̔̏́̿̚ ̨̨̛̥̣̥̔ ̣̥̀̔́ ̛̭̯̬̱̯̭̌̍̌̐̏̌́ ̞̏̔
̵̡̨̡̛̦̬̖̯̦ ̴̸̵̛̛̞̦̚ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯͕̌̌ ̵̨̨̛̬̱̥̏̚ ̨̞̦̭̯̖̜͕̔̍̚ ̵̨̛̥̦̏
̨̞̥̞̦̦̭̯̖̜̏̔̯̌̨̨̪̥̔̌̐̌̿̟̥̸̛̛̱̯̭́̸̛̛̯̍̌̏̛̞̦̞̞̔̏̔̨̨̛̭̭̯̞̭̯̍̽̞̛̛̪̬̜̥̯̌
̟̟̡̨̯͕̌̀̡̨́̀̨̦̏̌̿͘˄̶̨̥̱̽̡̨̯̙̌̨̪̣́̐̌̿̥̞̦̦̏́̛̛̣̦̀̔̛̛̜̯̏ ̌̚̡̛̬̥̌
̛̭̪̬̜̦̯̯́́ ̨̞̦̹̟ ̛̛̣̦̀̔ ̚ ̶̨̛̪̞̟̚ ̡̨̟̭́̽ ̨̨̦̟͕̔ ̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌ ̨̛̭̯̔̽ ̡̨̱̟̏̽̚
̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̛̬̭ ̞ ̸̨̛̛̪̯̍̌ ̏ ̦̞̜ ̡̱̣̯̱̬̦̱̽ ̡̱̦̞̣̦̞̭̯̌̽̽͘ ʻ̛̣̙̖̦̦̌̍́ ̨̔
̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̶̞̟̿ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̨̪̯̬̖̱̍̿ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̛̦̏ ̸̵̨̨̨̛̥̖̯̣̞̦̔̐
̵̨̪̞̞̔̔̏ ̱ ̨̭̣̞̙̖̦̦̞̔̔ ̸̨̨̭̱̭̦̌̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̯̌ ̨̨̜̐ ̨̡̨̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̽̐
̵̡̬̯̖̬̱̌̌͘ ˄̨̭̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̭̯̞͕̽ ̛̪̬̯̥̦̦̖̌̌ ̸̭̱̭̦̞̜̌ ̶̶̛̞̣̞̞̟͕̏̌̚
̨̛̭̪̬̣́ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̴̴̵̨̨̡̛̞̣̭̭͕̽ ̵̨̛̥̬̣̦͕̌̽ ̸̵̨̛̛̪̣̞̯̦ ̞ ̵̛̬̖̣̞̞̜̦̐ ̨̪̣̞͕̐́̔̏
̨̺̦̌̬̞̦̞̏̱̣̦̖̦̦̌̐̌̽́̚̨̛̛̭̯̬̣̏̨̪ ̭̱̯̞̨̦̱̏̶̶̡̨̦̖̪̞̀̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌͘ʿ̖̬̖̔
̨̨̭̞̯̦̏̽̀ ̨̛̭̭̯̖̥̀ ̨̭̯̟̯̽ ̛̙̣̖̏̌̏ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̛̛̛̬̯̏̍ ̨̛̭̥̌̍̌̚ ̨̛̭̞̯̏ ̯̌
̵̨̛̦̦̏̏̌́ ̨̦̱̏ ̶̶̡̨̦̖̪̞̀ ̶̞̦̯̖̬̞̟̐̌ ̏ ̸̨̡̛̖̥̬̯̦̖̔̌ ̨̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏ ̵̛̬̞̦̚ ̌̚
̵̡̨̬̯̖̬̥̌̌ ̯̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀ ̨̭̪̞̣̦̯̽ ̯̌ ̛̞̦̞̞̔̏̔̏͘ ʶ̶̶̨̦̖̪̞́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̛̥̬̱
̛̭̱̏̏̌̿ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̡̨̨̛̬̦̣̦̌̔̌̽̐ ̨̨̦̣̖̦̦̏́͗ ̌Ϳ ̥̞̭̯̱̚ ̨̛̭̞̯͖̏ ̍Ϳ ̨̥̖̯̞̔̏ ̯̌
̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐̸̦̦̦͕̌̏̌́̏Ϳ̴̵̨̨̛̭̬̥̦̏̌̶̛̛̪̬̦̪̞̏̛̥̦̏̌̿̚Η̸̡̛̣̏̌̔̌- ̭̯̱̖̦̯̔Η͖
̐Ϳ̭̞̟̏̿̴̨̛̯̥̭̖̬̌̡̨̨̭̯̱̖̦̯̭̔̽̐̛̙̯̯́͘
ʺ̨̞̙̦̬̦̌̔̌ ̶̡̨̛̖̦̣̪̖̞̔́ ̨̛̭̞̯̏ ;ϭϵϵϰͿ ̨̬̣̐́̔̌̿̚ ̨̡̪̣̞̱̣̯̱̬̦̱̽
̨̭̞̯̱̏ ̡́ ̛̦̜̙̣̞̹̱̌̏̌̏ ̸̛̭̯̦̱̌ ̸̨̭̱̭̦̟̌ ̨̣̦̟̌̐̌̽̚ ̨̛̭̞̯̏͘ ʿ̨̡̣̞̱̣̯̱̬̦̽̌
̨̭̞̯͕̏̌̡̪̞̬̖̭̣̔̀̿ʧ͘ʦ ͘ʿ̡̣̯̞̦̌̌̌΀ϮϬϬϮ͗ϰϭ΁͕̶̦̞̣̖̦̌̌̦̌̖̬̖̙̖̦̦̍́̚̞̨̨̡̛̬̯̏̚
̨̨̱̭̽̐ ̨̬̞̦̥̦̞̯̯̌́̚ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦̽ ̬̖̣̞̜͕̌ ̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̞ ̸̵̨̨̨̛̦̬̦̪̖̞̦͕̌̔̔̌̐̐
̨̺ ̞̭̦̱̯̀̽̱̨̛̭̪̞̯̬̭̯̞͕̏̏̌̏̦̌̸̪̖̬̖̱̔̌̶̞̟̿̛̛̭̪̺̦̌̔̨̨̨̥̣̥̱̔̨̡̨̪̣̞̦̦̀͘
˄ ̨̨̨̖̯̦̪̖̞̦̥̱̔̌̐̐ ̡̭̪̖̯̞̌ ̨̡̪̣̞̱̣̯̱̬̦̽̌ ̨̭̞̯̏̌ ̵̨̬̱̏̌̏̿ ̡̱̣̯̱̬̦̞̽ ̯̌
̵̨̛̦̞̏̏ ̛̞̦̯̖̬̖̭ ̵̛̬̞̦̚ ̨̖̯̦̭̞̏ ̞ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿͗ ̶̪̯̞̌̔̌̌̀ ̛̛̣̦̀̔ ̨̔ ̵̛̬̞̦̚
̶̨̞̦̦̭̯̖̜ ̱ ̶̛̭̯̱̞̟̌ ̞̭̦̱̦̦̏̌́ ̸̖̣̞̞̍̚ ̵̨̛̬̞̦̥̦̞̯̦̌̚ ̡̱̣̯̱̬͖̽ ̨̥̞̏̌̿̔̀̚̥̞̙
̛̣̥̀̔̽̵̛̬̞̦̚̶̛̯̬̞̜͖̌̔̶̨̬̞̦̯̞̿̌́̦̌̨̞̣̔̌̐̡̱̣̯̱̬͕̽̨̞̥̏̔̏̌̞̏̔̡̨̱̣̯̱̬̦̽-
̨̨̭̞̯̦̟̏̽̨̨̨̥̦̪̣̞̟̵̨̛̦̔̶̦̞̜̌̞̨̦̬̞̌̔̏̨̨̺̔̵̛̞̦̹͘
ʺ̨̖̯̀ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯̏ ̱ ʦʻʯ ̿ ̨̨̡̬̬̍̌̚ ̨̨̭̞̯̦̟̏̽ ̨̡̛̛̪̣̞̯͕
̨̪̬̬̥̐̌ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̴̵̶̞̞͕̌̏̏ ̥̞̭̯̱̚ ̨̛̭̞̯͕̏ ̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̵̸̨̨̨̨̛̪̭̣̞̦̐̐ ̞
̨̨̨̥̬̣̦̌̽̐̡̣̞̥̯̱̌̨̛̞̦̭̦̏̔̥̞̙̱̭̞̥̌̸̡̛̛̱̭̦̥̌̌̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐̶̨̪̬̖̭̱̦̌̵̭̞̏
̨̨̜̐̵̬̞̦͕̏́ ̛̪̬̵̡̛́ ̡̨̙̖̦̭̯̱̖̦̯͕̔̨̦̖̣̖̙̦̌̚̞̏̔ ̡̨̨̣̬̱̽̡̛̹̞̬͕̨̬̬̞̱̚̚
̸̨̖̜͕ ̸̨̨̖̯̦̞̦̐ ̵̨̨̪̙̖̦̦͕̔́ ̴̸̵̛̛̞̦̚ ̞ ̵̨̨̛̬̱̥̏̚ ̛̬̭͕ ̭̯̯̞͕̌ ̵̡̨̛̞͕̏̏
̵̛̬̖̣̞̞̜̦͕̐ ̸̵̨̛̛̪̣̞̯̦͕ ̵̡̨̛̣̭͕̌̏̵̨̛̥̦̏̨̞̥̞̦̦̭̯̖̜͕̏̔̥̌̏ ̛̍̭̞̏ ̵̨̦̖̞̦̞̍̔
̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏ ̣̔́ ̨̨̭̏̐ ̡̨̨̞̦̯̖̣̖̯̱̣̦͕̌̽̐ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̞ ̵̸̨̨̨̨̛̪̭̣̞̦̐̐
̨̡̛̬̯̱͕̏̚̙̏̏̌̌̿ʪ̨̡̨̬̦̞̏̏̌˒͘ʺ΀ϮϬϬϯ͗ϱϮ΁͘
ʺ̛̨̛̪̞̯̬̥̱̥̔̿̡̱̥̱̔ʺ͘ʿ͘ˀ̨̞̦̌̐̌̚΀ϭϵϵϱ͗ϱϳ΁͕̨̺̨̨̛̛̣̦̥̐̏̶̛̞̣̥́
̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯̏ ̥̯̌̀̽ ̛̭̯̯̌͗ ϭͿ ̨̨̣̖̦̦̌̔̏́̚ ̵̨̭̞̯̦̞̏ ̛̪̯̞̌̏̚
̡̛̪̬̖̭̯̦̞̔̌̏̏ ̵̭̞̏ ̨̖̯̦̭̞͕̏ ϮͿ ̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌ ̣̖̜̀̔ ̨̔ ̛̙̯̯́ ̏ ̸̨̨̪̣̞̖̯̦̞̦̥̱
̶̨̭̞̱̥̞͘ˉ̖̨̨̱̥̣̍̏̀̿̬́̔̵̡̨̡̛̦̬̖̯̦̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐̦͕̌̏̔̌̽̚̌̭̥̖̌͗̨̡̛̣̖̐̍̞
̸̭̖̞̦̖̏̍ ̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̨̞̭̯̬̞̿̀ ̯̌ ̡̨̱̣̯̱̬̽̀ ̨̨̭̏̐ ̨̦̬̱͖̌̔ ̛̪̬̜̦̯̯́́
̨̨̬̞̦̪̬̦̭̯̞̏̌̏ ̨̦̬̞̌̔̏ ̞ ̶̨̨̬̞̦̞̦̦̭̯̞̏ ̵̵̟̦̞ ̡̱̣̯̱̬͕̽ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̱̥̏ ̣̔́
̶̞̦̯̖̬̞̟̐̌ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̱ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̵̛̞̦̹ ̨̦̬̞͖̌̔̏ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̱̥̞̦̽ ̞ ̸̨̡̛̦̌̏




̨̦̬̞̌̔̏͗ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̡̨̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̡́ ̨̨̛̭̦̏ ̨̖̥̞̟̏̌̔̚
̨̨̨̛̭̭̯̭̯̞̍̚̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌̵̛̞̦̹̡̱̣̯̱̬̽͘
ˀ̸̨̛̣̐́̔̌̀̚ ̥̞̭̯̚ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯͕̏ ̨̛̙̣̏̌̏ ̵̨̛̬̱̯̏̌̏̏̌͗
̶̨̨̡̭̞̱̣̯̱̬̦̖̽̸̨̨̯̖̦̦́̭̯̱̖̦̯̞̔̏;̸̛̖̯̦̞̦̜ ̞̴̡̨̛̦̖̭̞̜̦̜̡̭̣͕̌̔̨̛̦̭̯̦̌̌̏̜
̱̪̖̬̖̙̖̦̦͕̔́ ̨̺ ̪̦̱̯̌̀̽ ̏ ̸̨̨̯̖̦̦̞͖ ̛̞̦̞̱̣̦̞̔̏̔̌̽ ̛̞̦̯̖̬̖̭ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̔
̨̪̬̣̖̥̍ ̨̡̨̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̽̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̸̛ ̵̨̡̛̬̖̥ ̶̵̨̨̡̛̭̞̱̣̯̱̬̦̽ ̬̱̪̐Ϳ͖
̸̖̯̦̞̦̞ ̜ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽-̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̨̬̖̞̦̱̐ ;̨̛̯̖̬̯̬̞̟ ̡̨̡̨̨̥̪̯̦̌̐
̨̛̪̬̙̦̦̏̌́ ̨̖̯̦̭̞͕̏ ̨̪̬̞̦̞̏̔ ̴̨̛̬̥ ̵̨̟̦̟̽ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽
̶̨̨̡̭̞̱̣̯̱̬̦̖̽ ̨̛̭̯̦̺̖̌̏ ̏ ̨̬̖̞̦̞͕̐ ̡̬̟̦̞͕̌ ̭̞̯̞̏ ;̶̨̛̪̬̖̭ ̛̣̙̖̦̦̍́̚ ̡̬̟̦͕̌
̸̵̛̖̯̦̞̦ ̞ ̴̵̡̨̛̦̖̭̞̜̦ ̬̱̪͕̐ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̴̡̨̡̦̣̞̯̞̏ ̯̌ ̵̵̟̦̞ ̡̦̭̣̞̞͕̌̔̏ ̡̱̣̯̱̬̦̱̽
̡̖̭̪̦̭̞̌̀ ̜ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̶̨̦̞̦̣̞̥̱̌̌̚ ̨̨̯̺Ϳ͘ ʿ̨̡̣̞̱̣̯̱̬̦̽̌ ̨̭̞̯̏̌— ̶̖ ̦̖
̡̛̜̭́̽ ̨̛̦̜̏ ̛̯̪ ̨̌̍ ̛̏̔ ̸̦̦̦̌̏̌́͘ ˉ̖ ̸̛̦̖̦̞̏̌̚ ̶̛̛̛̪̬̦̪͕ ̌̚ ̡̛̛̥́
̵̨̨̦̖̞̦̍̔̨̛̬̦̞̱̯̐̌̏̌̚̨̭̞̯̦̞̏̛̭̯̦̬̯͕̌̔̌̌̡̨̯̙̌̸̨̦̣̦̌̏̌̽-̵̨̛̛̦̜̏̏̶̨̪̬̖̭
̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘
ʿ̨̡̣̞̱̣̯̱̬̦̽̌ ̨̭̞̯̏̌ ̬̯̱́̿ ̞̏̔ ̡̨̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̨̦̖̬̥̯̦̭̯̞͕̐̌ ̞̏̔
̨̛̭̯̖̬̖̯̪̞̏ ̞ ̱̪̖̬̖̙̖̦͕̔̽ ̛̭̯̱̪̏̌̿ ̨̛̪̬̯ ̸̨̥̱̦̦̌̏̏̌́̚ Η̸̵̛̦̖̬̱̦̚Η ̛̪̯̦̌̽͘
ʺ̖̯̌ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯̏ — ̛̛̭̪̬̯́ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̵̛̛̺̏ ̯̌ ̵̭̖̬̖̦̞̔
̶̵̛̭̪̖̞̣̦̌̽̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̡̣̞͕̌̌̔̏̚̨̛̛̬̦̔̞̵̨̡̛̬̥̭̐̌̔̽̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚̨̭̯̬̖̦̦̏̀
̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̸̨̡̨̛̖̥̬̯̦̟̔̌ ̛̖̬̙͕̔̌̏ ̨̺ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́͗̚ ̨̯̣̖̬̦̯̦̞̭̯͖̌̀
̡̛̱̣̯̱̬̦̥̽̨̪̣̬̣̞̥̥͖̀̌̚̛̛̬̞̦̥̏̛̪̬̥͕̌̏̌̨̨̍̏Ζ̡̛̥́̌̚̜̨̨̛̛̥̙̣̭̯̥̏́̣̔́
̵̭̞̏ ̨̬̥̦͖̐̌̔́ ̸̱̭̯̌̀ ̵̭̞̏ ̱ ̛̪̬̜̦̯̯̞́ ̬̞̹̖̦͕̽ ̨̺ ̨̭̯̭̱̯̭̀̽́ ̛̙̯̯́
̭̱̭̪̞̣̭̯͖̽̏̌ ̛̭̪̬̖̣̞̭̯͖̌̏̔̏̀ ̨̨̪̏̌̐̀ ̬̞̹̖̦̽ ̨̞̣̹̭̯̞̍̽ ̜ ̵̛̭̯̞̌̏̚ ̪̬̌̏
̨̥̖̦̹̭̯̞͖ ̨̣̖̏̀ ̨̛̬̱̏̍ ̨̛̣̦̀̔̀ ̵̨̭̟̏ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦̽ ̸̨̛̞̖̦̯̦̭̯̖̜̔͘ ʪ̨̭̞̏̔




ʿ̨̡̣̞̱̣̯̱̬̦̽̌ ̨̭̞̯̏̌ ̨̪̏Ζ̦́̌̌̚ ̚ ̴̨̬̥̱̦̦̥̏̌́ ̱ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏
̸̨̡̨̨̛̖̥̬̯̦̔̌̐ ̨̭̞̯̣̱͕̏̐́̔ ̣̔́ ̸̨̨̐ ̵̨̛̦̖̞̦̥̍̔ ̿ ̨̨̦̜̥̣̖̦̦̌́̚ ̚
̸̨̡̛̛̛̖̥̬̯̦̥̔̌̶̨̛̹̦̭̯̥́͘˃̶̛̬̞̟̌̔̨̨̬̭̱̭̞̭̯̔̍̔̏̌̡́̛̛̙̣̜̏̌̏̶̨̛̭̞̣̦̜̌̽
̵̥̖̦̞̥͕̌̚ ̨̺ ̛̪̞̯̬̥̱̔̿ ̶̞̣̞̭̦̞̭̯̽ ̨̦̬̱͕̌̔ ̡̨̛̦̱̯̏̀̽ ̡̨̯̙̌ ̨̯̍̌̐̌ ̵̛̞̦̹
̵̛̛̙̣̏̌̏̴̶̡̱̦̞̜͕ ̭̖̬̖̔ ̵̡̛́͗ ̶̬̖̱̣̞̐́́ ̨̡̭̯̭̱̦̞̏ ̣̖̜͕̀̔ ̡̞́̛̙̱̯̏̽ ̸̨̪̬̱͖
̨̨̨̨̥̪̥͖̏̌̿̔̐̌̚ ̵̨̛̦̦̏̏̌́ ̸̨̨̨̛̛̬̣̭̯̞̔̍̏̚ ̜ ̨̡̨̛̯̬̭̭̯̞̏̌̽ ̱ ̵̨̨̛̥̣̔
̣̖̜͕̀̔ ̡̞́ ̸̡̣̖̦̞̏̀ ̏ ̨̡̪̭̖̦̦̱̏́̔ ̛̭̭̯̖̥̱ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̚ ̛̛̞̦̹̥ ̛̣̥̀̔̽͘
ʿ̨̡̣̞̱̣̯̱̬̦̽̌ ̨̭̞̯̏̌ ̨̨̬̞̦̯̦̿̏̌̌ ̦̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̛̭̭̯̭̯̞̍ ̚ ̨̛̣̣̦̥̐̍̌̽
̛̥̭̣̖̦̦̥́ ̱ ̭̞̜̏ ̨̨̪̦̯̞̏ ̡̨̨̞̦̯̖̣̖̯̱̣̦͕̌̽̐ ̡̨̨̱̣̯̱̬̦͕̽̐ ̵̸̨̨̨̨̛̪̭̣̞̦̐̐ ̯̌
̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̨̡̛̬̯̱̏̚͘
ʽ̨̭̦̦̞̏ ̶̛̛̛̪̬̦̪ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯̏͗ ̨̡̖̯̦̱̣̯̱̬̦̽̌
̨̭̪̬̥̦̞̭̯́̏̌̽ ̨̛̭̞̯͖̏ ̶̨̨̖̯̦̪̖̞̞̔̌̐̐̌́̚ ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐ ̶̨̪̬̖̭̱͖ ̨̞̣̔̌̐ ̡̱̣̯̱̬͖̽
̸̨̯̬̏̌̶̨̞̣̦̞̭̯̔̽̽̡̨̛̛̬̭̯̦̦͕̏̌́ ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̯̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́̵̨̛̦̏̵̡̛̱̣̯̱̬̦̽
̶̨̞̦̦̭̯̖̜͘
ʽ̨̛̭̣̞̭̯̍̏̽ ̨̡̨̪̣̞̱̣̯̱̬̦̟̽ ̨̛̭̞̯̏ ̱ ̛̺̞̜̏ ̡̨̹̣̞ ̨̪̣́̐̌̿ ̏
̨̡̨̯̭̪̖̯̦̭̯̞̍̌̐̌̌̟̟̥̞̭̯̱͕̚̨̺̨̨̣̔̏́̿̚̨̛̬̣̯̐́̔̌̚̶̀̨̪̬̣̖̥̱̍̛̪̬̸̛̖̦̦̞̏̏




̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦̟ ̶̨̥̞̭̖̭̯̞͖̏ ̨̯̣̖̬̦̯̦̞̭̯̌̽ ̱ ̵̨̡̭̯̭̱̦͖̌ ̡̱̣̯̱̬̽̌ ̶̨̨̥̞̙̦̞̦̣̦̟̌̌̽




̛̥̬̱͕ ̪̬̌̏ ̛̛̣̦͕̀̔ ̨̡̖̥̬̯̞̟͕̔̌ ̨̨̯̣̖̬̦̯̦̭̯̞̌ ̯̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̬̥̦̞̟͕̐̌ ̸̛̛̪̞̯̬̥̱̔̀ ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚
̵̭̖̭̞̯̦̞̏̏̨̛̬̞̦̯̬̞̿̏̵̛̛̙̯̯̿̏̡̛̪̖̬̭̪̖̯̏̏̱̭̞̔̛̥̬̱͕̪̬̌̏̛̛̣̦͕̀̔̨̡̖̥̬̯̞̟͕̔̌̨̨̯̣̖̬̦̯̦̭̯̞̌
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Sammary
The article describles multicultural education as an essential part of modern general 
obrazovaniya/tseli, especially sostpavalyayuschie. Orintsipi multicultural education in  higher 
education establishments.
Key words : multicultural education, higher education establishments.
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